







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































bunkageijyutu/　（2013年11月21日 ア ク セ
ス）
17. 「平成24年静岡県の工業　調査結果の概要
（PDF：480KB）」統計センター静岡http://
toukei.pref.shizuoka.jp/index.html（2014年3
月28日アクセス）

